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FOUCHÈRES - Église paroissiale Saint-
Étienne - (canton de Chéroy)
Fouchères, vue générale de l’église Saint-Étienne (cl. C. Arnaud).
 
Intervention
1 À la suite d’un effondrement d’une partie du dallage de l’église, des sondages ont été
réalisés en avril-août 1992 par Jean-Yves Prampart et Xavier Jeanniot (bénévoles) avec
l’aide de l’« Association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique et historique du
Gâtinais en Bourgogne ».
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1
 Description
Le site
2 Le site est mentionné au XIIIe siècle (charte). C’est de cette époque que datait le premier
état de l’église avant sa reconstruction en 1890.
 
La fouille
3 Les sondages ont permis de mettre au jour les fondations et un niveau de sol de tomettes
de l’ancien édifice.  Des sépultures et ossements humains ont pu être inclus dans une
étude anthropologique locale. Les monnaies s’étalent du XVe au XVIIe siècle.
4 N° site archéologique : 89.180.013
5 Protection au titre des Monuments historiques : aucune.
6 Résultats
• Époques : MA – Moderne.
• Vestiges immobiliers : maçonneries ; niveaux de sol.
• Vestiges mobiliers : sépultures ; monnaies.
• Problématique : établissements religieux et nécropoles depuis la fin de l’Antiquité.
7 Publications
• Bulletin scientifique régional, 1993, p. 92.
• Yonne, 15, 1993, p. 45-89.
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